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динамика. Однако дальнейшее развитие данной отрасли в первую очередь зависит от управления, которое 
необходимо осуществлять с учетом особенностей менеджмента в туризме. Рассмотрим их: 
1. Особенность туризма с точки зрения менеджмента заключается в больших масштабах туристической 
индустрии и сложности взаимосвязей между ее составляющими; 
2. Особенность туризма как объекта управления - нечеткость и сложное определение целей управленче-
ского воздействия; 
3. Особенностью туризма как объекта управления является специфика туристических услуг и туристско-
го продукта. 
С целью «увеличения» туристического потенциала развитие отрасли должно происходить с учетом сле-
дующего: 
1. В определении типа клиента и выявлении его реальных потребностей; 
2. Сопоставлении полученных данных с ресурсными возможностями турфирмы, т.е. выяснении возмож-
ности удовлетворения этих потребностей с помощью имеющихся туров и маршрутов; 
3. Определении общих тенденций и закономерностей развития спроса, а также его специфических осо-
бенностей 
Таким образом, анализ особенностей туризма как объекта управления показывает, что эта отрасль со-
вершенно не похожа на другие и потому механически перенести наработки и модели управления из других 
сфер трудовой деятельности в сферу туризма невозможно. 
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В последние годы в индустрии туризма инновации уже не рассматриваются как просто желательные. В 
индустрии сервиса новые услуги представляют собой важный источник повышения конкурентоспособности 
и эффективности деятельности предприятий отрасли. В этом смысле разработка инноваций превратилась в 
стратегическое оружие гостиничных цепей и независимых гостиниц. 
HERMITAGE – современный отель бизнес-класса, который находится в областном городе Беларуси – 
Бресте. Это отель с высоким стандартом обслуживания и технологическим обеспечением. Функционирова-
ние отеля направлено на долгосрочную высокую рентабельность, при предполагаемом европейском стан-
дарте в 4 звезды [2]. 
Оснащение номеров в отеле составляют: кондиционеры, телевизоры, интернет, бесплатный беспровод-
ной Wi-Fi на всей территории отеля, телефон [3]. 
Вышеперечисленные технологии являются неотъемлемой частью практически любой гостиницы в со-
временном мире, но ими уже никого не удивишь. Успешное развитие гостиничного бизнеса предполагает 
широкое использование новейших технологий. 
Одним из международных стандартов, который используется в отеле «HERMITAGE» является система 
онлайн бронирования номеров. Для обеспечения качества обслуживания клиентов, за счет снижения време-
ни на регистрацию, размещение и оплату услуг в отеле используется программа, предназначенная для бро-
нирования номеров. Для оплаты можно использовать кредитную карту, электронные деньги, безналичный 
расчет. 
Для обеспечения безопасности клиентов в гостинице и на ее территории используется система видеона-
блюдения. Все общественные помещения и жилые номера оборудованы автоматической системой пожаро-
извещения и пожаротушения. 
Основной клиентурой гостиницы являются бизнесмены и деловые люди. Для привлечения и качествен-
ного обслуживания лиц данной категории в отеле имеется конференц-зал, оборудованный передовой элек-






Для личной безопасности клиентов и удобства отель использует электронные замки. В странах Европы 
они уже больше 20 лет являются самыми популярными защитными механизмами в отелях. К сожалению, в 
Беларуси не многие гостиницы могут похвастаться такой технологией. 
В отеле «HERMITAGE» можно воспользоваться услугой под названием «Виртуальный тур», который 
расположен на сайте отеля. Каждый посетитель сайта может совершенно бесплатно побывать на виртуаль-
ной экскурсии отеля. Виртуальный тур – способ реалистичного отображения трехмерного многоэлементно-
го пространства на экране [4]. 
Мировой опыт в области инноваций в гостиничном бизнесе зашел далеко вперед. В этом секторе инду-
стрии гостеприимства следует выделить направления, которые сравнительно недавно появились в мировой 
практике: гостиничные цепи, мини-гостиницы, гостиницы капсульного типа, гостиницы типа low-cost 
(easyHotel, Yotel), плавучие отели «ботели» – от boat (лодка, корабль) и hotel (отель), микробутики, кон-
гресс-отели [1]. 
В зарубежных странах уделяют огромное внимание внешнему оформлению гостиницы, в то время как в 
Беларуси бояться экспериментировать с архитектурными решениями здания. Приведем несколько примеров 
таких инноваций: 
1. Capsule Inn, Япония. Капсульная гостиница в Токио предлагает хорошие капсулы вместо комнат, 
которые оборудованы всеми необходимыми удобствами: телевизором, радио, светом и будильником. 
2. Проект Airship Traveling – летающий пятизвездочный отель, который имеет форму дирижабля. 
Отель находится в воздухе благодаря использованию гелия. Серия солнечных панелей, установленных на 
крыше судна, позволяет использовать солнечную энергию для питания отеля. 
3. Отель «Parador de Canadas del Teide» построен в кратере потухшего вулкана Тейде (Тенерифе) [1]. 
Что касается инновационного оснащения номеров, то мировой опыт также намного богаче и уникальней: 
1. Использование нового вида услуги для путешественников, которая состоит в том, что пройти реги-
страцию на рейс и получить посадочные талоны можно, не выходя из лобби отеля. Используется в отелях 
Хилтон, Хайят и Марриотт.  
2. Использование оздоровительных центров, spa-услуг прямо в отеле (Aldemar Hotels&Spa,Tombolo 
Talasso Resort, Hyatt International и др.). 
3. Для номеров Peninsula Hotels разработаны индикаторы уличной температуры и влажности и три 
уровня освещения.  
4. Радио-частотная идентификация (Radio-frequency identification – RFID) используется в Plaza Hotel. 
Дверь открывается после считывания с чипа карты информации о номере комнаты и продолжительности 
пребывания.  
5. Французская гостиничная компания Accor недавно начала испытания новой замковой системы. Но-
вые замки позволяют гостям с продвинутыми моделями мобильников или коммуникаторами «научить» свои 
устройства открывать двери.  
6. Nine Zero Hotel в Бостоне, сеть Kimpton, установил в пентхаусе замки с технологией сканирования 
радужной оболочки глаза.  
7. The SoHo Loft Hotel на семь номеров в Нью Йорке установил замки, использующие в качестве клю-
ча отпечаток пальца, в пяти своих номерах [1]. 
8. «Умные номера» в гостиницах. Номер «знает», когда тепло, а когда нужно увеличить температуру в 
помещении. Он приветствует гостя сообщением на его телевидении, может загружать его часто набираемые 
номера на телефоне [5]. 
9. В отеле Crowne Plaza London The City в Лондоне проходит испытание «антихрапового» номера, раз-
работанного компанией InterContinental Hotels Group [6]. 
10. Глобальная сеть отелей Ibis внедрила роботов в спальне. Данный робот создает картины с фрагмен-
тов движений спящего человека. Такие работы уже были выставлены в Лондоне, Париже и Берлине [5]. 
Помимо удобства и привлекательности для клиентов в гостиницах распространяются уникальные техно-
логические оснащения для удобства и быстроты работы персонала:  
1. Система автоматизации труда работников отдела продаж. 
2. Система работы с клиентами, которая позволяет проводить полный анализ размещения гостей в отеле 
и выдает полную аналитику по каждому из них. 
3. Система управления программами лояльности для клиентов, позволяющая отелю разрабатывать осо-
бые виды поощрения для постоянных клиентов. 
4. Система управления мероприятиями отеля. С помощью этой технологии можно планировать загрузку 
разных помещений гостиницы – ее конференц-залов, ресторанов, банкетных залов [7].  
Таким образом, можно отметить, что развитие и внедрение инновационных технологий в гостиничном 
бизнесе Республики Беларусь существенно отстает от мирового опыта. Совершенствование технического 
оснащения гостиничного комплекса Республики Беларусь повысит привлекательность отечественных оте-
лей, позволит увеличить число въезжающих в страну туристов, а, следовательно, обеспечит поступление 
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Развитие национальной туристической отрасли требует создания широкой сети средств размещения, 
включающих в себя как традиционные гостиничные предприятия, так и современные бюджетные средства 
размещения: хостелы и кемпинги. Особенно остро данная проблема стоит перед белорусскими регионами. 
Не секрет, что большинство объектов показа в Республике Беларусь размещены за пределами столицы. До-
статочно напомнить, что все белорусские объекты из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО находятся в 
регионах республики (Мирский замок, Несвижский комплекс, Беловежская пуща и Дуга Струве). Однако 
обеспеченность гостиничным фондом наилучшим образом представлена в городе Минске. В данной работе 
на примере Гродненского региона предпринята попытка выявить наиболее перспективные направления 
средств размещения на региональном уровне. 
В 2013 г. в Гродненском регионе работало 47 гостиниц и 10 других средств размещения, включая 1 хо-
стел. Всего 4 гостиницы имели категорию «3 звезды», остальные 43 гостиницы не имели категории согласно 
международной квалификации. Вместимость средств размещения Гродненского региона на конец 2013 г. 
составляла 1 587 номеров и 2 634 места. Численность размещенных лиц в 2013 г. составила 159 900 человек 
при средней загрузке 38 %. В тоже время средняя загрузка по Республике Беларусь составила 41 %. Макси-
мальный показатель был достигнут по городу Минску – 49 %, а минимальный показатель по Витебской об-
ласти – 36 %. При этом устойчиво возрастало число постояльцев гостиниц из числа граждан иностранных 
государств. В 2013 г. их количество достигло 42 800 человек (26,7 % от общего числа размещенных лиц) [1, 
с. 39 – 43]. 
Следует отметить, что в связи с проведением в столице Республики Беларусь городе Минске в мае 2014 
года Чемпионата мира по хоккею с шайбой был возведен заново либо капитально отремонтирован целый 
ряд гостиничных предприятий. По данным Л.М. Гайдукевича с 2012 по 2014 год гостиничная сеть города 
Минска была увеличена вдвое: с 4 405 до 9 250 койко-мест. Общее число минских гостиниц достигло 43 
гостиничных предприятий. Средняя загрузка номерного фонда столичных отелей во время проведения Чем-
пионата мира по хоккею составила 82 % [2, c. 10]. 
На этом фоне оставшейся без изменений номерной фонд и число гостиничных предприятий Гродненско-
го региона выглядят более чем скромно. Однако, итоги 2014 года заставили задуматься о целесообразности 
развития средств размещения исключительно «экстенсивным путем» – только посредством расширения гос-
тиничной сети, строительства новых отелей и повышения категорийности гостиничных предприятий. 
Согласно данным Главного статистического управления Минска число гостей во всех столичных сред-
ствах размещения в 2014 г. достигло почти 505 тыс. человек, что на 13,3 % больше аналогичного показателя 
за 2013 год. Однако, за близкий период единовременная вместимость столичного номерного фонда увели-
чилась в два раза. В результате средняя загрузка минских гостиниц в 2014 году составила всего 32,4 % и 
снизилась на 16,9 % относительно аналогичного показателя предыдущего года [3]. Можно предположить, 
что главной причиной этой негативной тенденции стало резкое увеличение минского номерного фонда и 
нарастание кризисных явлений в экономике восточноевропейских стран во второй половине 2014 г. В ре-
зультате, даже успешный Чемпионат мира по хоккею не смог компенсировать потери столичного рынка 
гостиничных услуг. В этом фоне гостиничные предприятия Гродненского региона, чья загрузка в 2014 году 
сохранилась на уровне около 50 %, выглядят более чем достойно с экономической точки зрения. 
Таким образом, для развития регионального рынка гостиничных услуг необходимо не строительство но-
вых отелей, но диверсификация гостиничных услуг. С одной стороны, следует активизировать работу по 
сертификации белорусских гостиниц и средств размещения в международной системе классификации гос-
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